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性要因やコンプライアンス不良、家族機能（家族の関係性）に注目し、心理的適応との関連性について検証した。 
【方法】成人で、移植後６ケ月以上経過した腎移植患者に対し、質問紙による調査を行った。調査項目は SF-36（健
康関連 QOL）、HAD 尺度（不安・抑うつ）、FRI（家族関係）であった。 

























を評価し、腎臓提供がドナーの QOL に及す影響について検討する。 
【方法】夫婦間・親子間・同胞間の生体腎移植ドナー30 名に対して、構造化面接および半構造化面接を行った。 
【結果と考察】生体腎移植ドナーの健康関連 QOL は、国民標準値とほぼ同等か、あるいは若干良好であり、腎臓提
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